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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОРА 
ФІЗИЧНОЇ РЕАКЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ
На нинішньому етапі розвитку суспільства впровадження форм 
фізичної роботи в навчальний режим і відпочинку студентів - одне з 
основних завдань сьогодення. Вона визначена комплексною програмою й 
одержала своє відбиття в Національній доктрині розвитку утворення. У 
документах підкреслюється про широкий збір засобів, методів і 
використанні різних форм фізичного виховання для формування моральної 
відповідальності кожної особистості за рівень оздоровчої рухової 
активності,як важливого компонента здорового способу життя, 
ефективному й недорогому засобу профілактики й поліпшення здоров'я. У 
документах відзначається, що здоров'я, величезний вплив на яке робить 
фізичне виховання - найважливіша передумова повноцінної розумової 
діяльності.
Кількість студентів, що мають відхилення в стані здоров'я й 
фізичного розвитку, щорічно збільшується. Ріст захворюваності студентів 
пов'язаний не тільки з інформаційними й емоційними перевантаженнями, 
яким вони піддаються в процесі навчання, але й в соціально- 
економічними, екологічними проблемами, дефіцитом рухової активності й 
відсутністю навичок здорового способу життя.
Розвиток вищої школи в сучасних умовах супроводжується 
соціально-економічним пресингом на всі сторони студентського життя й 
праці. Робоче навантаження інтенсивно працюючого студента в плані 
навчального тижня досягають до 12 годин на добу, а в період 
екзаменаційної сесії -  до 15-16 годин. Праця студента по вазі відносять до 
першої категорії (легкий), а по напруженості до четвертого (дуже 
напружена праця) і вимагає значної напруги духовних і фізичних сил. У 
зв'язку із цим, зростає роль фізичної культури, як одного з основної ланки 
державного сектора для зміцнення й збереження здоров'я, збільшення 
тривалості життєвої й творчої активності та підвищення розумової 
працездатності.
Фізичне виховання є складним педагогічним, багатофункціональним 
психофізіологічним процесом, особливо в сучасних умовах, коли 
студентська молодь приділяє недостатню увагу фізичній культурі, коли в 
навчальних заходах відзначається скорочення матеріально-технічної бази й 
виділення засобів на придбання спортивного інвентарю, устаткування, 
зменшення обсягу навчальних годин у вищих навчальних закладах.
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Ми вважаємо за доцільне зупинитися на напрямку, що одержав за 
останні роки визнання і підтримку -  використання природного середовища 
як незмінна умова й матеріальна база рекреаційного природокористування. 
Безумовно, все це можна використовувати в процесі рекреації не тільки 
при різних захворюваннях, травмах, але й для фізичної рекреації студентів 
у навчальній діяльності. Як відзначають автори, фізична рекреація 
спрямована на задоволення біологічних потреб, рухової активності й 
емоційних дій у розвазі, одержанні задоволення, насолоди через рухи, 
перемикання з одного виду діяльності на інший, активізацію діяльності 
організму за допомогою рухової активності й профілактики несприятливих 
впливів на організм студентів. Аналіз засобів і методів активного впливу 
на організм людини дозволяє розглядати зовнішнє середовище (як джерело 
всіх психічних явищ) і її моделі в якості одного з основних засобів 
активного формування психічних і фізичних якостей людини.
Мета наших спостережень полягала в тому, щоб вивчити 
запропоноване нами природне середовище, як фактор фізичної рекреації, 
спрямованої на задоволення фізичної та психічної активності. Нами 
використовувалася природна сфера, під якою ми позначаємо сукупність 
якісних і кількісних особливостей звукових і візуальних композицій місць 
занять. Дослідження охопило до 100 студентів медичної стоматологічної 
академії м. Полтави. Результати обсягу рухової діяльності в умовах 
експериментального середовища зіставлялася з результатами , отриманими 
поза нею. Музичне середовище створювалося за допомогою спеціально 
підібраних музичних творів, при цьому ми виходили з того, що мажорна 
музика являється збудливою: під її впливом збільшується м 'язова сила, 
частішає пульс, підвищується працездатність; інша -  мелодична, мінорна 
музика дає заспокійливий ефект, виробляючи протилежні зміни. Під час 
проведення занять на повітрі вибирали маршрути з урахуванням 
естетичної обстановки місцевості. Така організація функціонально 
виправдана, сприяє впорядкуванню навчальних занять і впливає на 
психічні стани. Тимчасові психічні стани викликають позитивне 
відношення тих, яких навчають, до занять, формують емоційні 
реакції(бажання, прагнення) займатися фізичними вправами, що природно 
виразиться в розвитку здатнбості до самоконтролю й саморегуляції. При 
цьому звертали увагу займаючих на те, що вони зобов'язані дотримуватися 
правил гігієни, дотримуватися режиму, стежити за своєю вагою, уміти 
володіти собою, вести здоровий спосіб життя. При таких заняттях у 
студентів формували вміння оцінювати й управляти своїм психічним 
станом, уміння підтримувати необхідний оптимум психічних станів в 
умовах складної навчальної діяльності, станом навколишнього 
середовища(запах,колір,рух вітру й т.д.) використовували для 
конструювання стану бадьорості або скутості. Зв'язок « зовнішнє 
середовище -  психічний стан» установлювали на підставі спільного 
обговорення питань, пов'язаних з конкретним сприйняттям або відчуттям.
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Необхідно відзначити, що відмінною рисою в організації заняття є 
збільшення й обсяг розвитку витривалості( аеробний варіант). При чому 
навантаження дозувалося залежно від стану випробуваних. Із цією метою 
введений обов'язковий 10-12 хвилинний біг, а також великий обсяг вправ 
на гнучкість і координацію рухів,які виконуються на місці, у ходьбі,у бігу 
в різному темпі. Розвитку силової витривалості рук, м'язів шиї, спини 
служили вправи с партнером, які виконувалися в динамічному й 
статичному режимах. Разом з тим надавали можливість 
студентам,якнайбільше займатися (виконувати) вправи самостійно, 
широко використовували спортивні ігри. Така побудова навчальних занять 
впливає й на функціональну готовність організму студентів до виконання 
тестових випробувань з фізичного виховання.
Педагогічні спостереження, об'єктивні показники й суб'єктивні 
висловлення свідчать про те, що проведення занять в умовах природної 
сфери сприяє одержанню задоволення й насолоди,сприяє формуванню 
фізичної та психічної бадьорості,навичок керування психічним станом, і в 
остаточному підсумку,зміцненню здоров'я й поліпшенню фізичної 
підготовленості.
Отже, поліпшення фізичної та психологічної активності студентів 
веде до твердження нового типу педагогічної організації занять, що 
відповідає збільшеним вимогам часу.
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